
























二、  征稿要求： 
1、来稿要求观点鲜明，论据充分，文字精炼，遵守学术规范，要求尚未公开发表过，一
人限投一稿。  
   2、字数以不超过 8000 字为宜。 
   3、来稿须一式两份，要求打印并提交电子文本。作者姓名、工作单位、职称、地址、邮
编、联系电话请另附一纸写明。 
   4、投稿截止日期为 2010 年 9 月 10 日（以邮戳为准）。 
  
    三、评选与奖励： 
  
   1、评审委员会聘请国内著名戏曲专家组成。 
   2、一等奖 1 至 3 名，二等奖 5 名，三等奖 12 名。 









   4、评选结果于 2010 年第四季度公布，并在浙江省海宁市举行颁奖仪式。 
   5、获奖论文由中国艺术研究院戏曲研究所主办的中文社会科学引文索引（CSSCI）来源
集刊《戏曲研究》以专辑形式编辑出版。 
  
   四、其他： 
   1、凡参赛论文均自留底稿，不予退还。 
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